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sata  Oasa, por tesA r̂ fabricáeióis propia, vende en mejores condiciones qne ningnna otra de Málaga
v e n t a  s :  C o m p a ñ í a  n ú m e r o s  3  Q  y  3 1 .
Petit Falalg
Hsy Lasíís, gréXi p?ograms 
KstrsRo ssnsaexcnai y admirable á» íst 
iiBOcî íBaEíi y msgBíftca palítulg «n 3 
parteada la amdit&da casa Corona, ti­
tulada
E L  O JO  D E  D IEG O  T R IS M  
Bxito colosal da la preciosa peiláula en 
cuatro partas, creación da la cata Milano 
L A S  D O S H E R ID A S
(«xtrcordinaris)
CompJe|«rá el progréma otra escogida 
cinta.
Pficiss: Palcos cpn 6 entradas, 3 pUs.; 
Butaca, 0‘30; Generái, 15; Media, 10.*
C I M  É  P .Á  S G I J A L I M I ; M  VlcíofíS Engenta CINEMA' GONCERT—Teatro Principal
r  €s.ylos Hace (juató ai Banco á«
M W ÍM fc^ g T jm T  * '** '*  '** '■ !■“ «
De 5 de la terde a 12 noche, gr.¿ndic80 
estreno.
Los misterios de Nueva York I13 ,  ülUffloejiisotio litu !ajo,El hombr» í í I p iBmío tolo.. . , í  I
progrems lámti&yiJlos* pelicuís i t i  bandido vsífes» v leatxír®-  ̂
p5sscí, 7Bt»fprelada por Max Linter y^«a8Dricho  ̂jüẑ êíi. Manana esíy^no de le grandicsa 0s:ícn?á írLiV.A á* '
E L  AMO D EL R A Y O
(4 actos),
7 * serie día
L O S  V A M P IR O S
(Si sucesor de «Fantoma.a)
Preferencia, 0‘30 — General, 0‘1S — Generales, O'IO
Oomf htaríi el p̂ p̂ ígrama oí̂ a preciQsfci;
pelíeula.
' Precios.Piaícas coa 4 entradas, S pies.; 
Batácé, 0 30; General, 0 15; Medie, 0‘10,‘
Función para hoy Lunes 29 de Mayo 1916 
Extracráioario programa. S§TRjSNO ás !» pe ícuí*̂ en 2 partes con 1000 metros 
E L  M AR NO IN T R U SO  
Exito del monumenia! ciuedrema en 3 actos
L A  E T E R N A  H I S T O R I A  
Ee îto extraordinario d« la chlstosieioaa y eiverii^a cinta 
P O L IC A R P O  T IR A D O R  
La netible y delicada pfiiícoY& ca 2 p»rt«a
P O R  LA  FELIC ID A D  D E SU  H IJA  
Darmnte la prcyección é! sexteto de! salón ejecufará escogidas obras de en ax * 
tenso repertorio. Meñ«na grandiosos sstritnos.
Precios: Butao% 0^40 pesetas.-General, 0^20
LA FABRIL MALAGÜERA
Fáteisa de mpsáico» hidráulU  ̂y piedra artificial, premiado ssonmedalla de oro en 
Caes fundada en mé .  la  más antigua de Andalucía y dé mayor e?po?ivariasexportación-exposiciones Depósito de cemenícs y cales ¿idríñUcas dritó"m“ej‘ore8 maT^s
JO S E  H ID ALGO  E SP IL D O R A
EXPOSICION ; . M A T - « « W AUnirAMarqués deLarlos, 12 * * MA L AG A : : ^ A B R IC A
Iipeoialidades. — Baldosas ---------- ’ • ^imitación « mármoles y mosélco romano t Zócalos de relieve
# patente de ínveuoióu: Gran variedad eñ losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cernea toa
C U E ST IO N  G R A V E con-
iCTlTUD DE LAS
CLASES PRODUCTOIAS.
nales, fcomsrqiales e industriales 
tribuyentes.
E l Gobierno, si no quiere que se le 
venga un tremendo cocflicto en . ima, 
debe prestar no ás a tención a los pro­
blemas relaeionadoa con la vida nacio> 
nal, por que lo de Zaragoza puede 
©eurrir en foda España.
Nos ocupamos anteayer, por la gra­
vedad que el aauntó encierra y por que 
revela el estado de malestar y diegua 
to en que se baila el país, de los acuer­
dos que han adoptado las Entidades 
económicas de Zaragoea.
Eb la prensa de dicha capital se dan 
detalles nuevos, según los cuales han 
sido ya muches los comerciantes e in­
dustriales que han presentado en las 
Mcretarias de la Cámara de Comercio, 
Circule Mercantil, Unión Gremial y 
Federación Fatroiial, las hojas para su 
b&la la cohírilsiición, á fin de ©ue ‘ 
lita medida :'’»it»;sH¥Tii»iitrop op̂
JsHo próximo, pár5 i* Comi-




it  íi fscrri
En La Revue dea Leux Mondes de Par 
rís, se publióó un interesante artículo ; 
de Mr. Georges B.anchon, en el que *
se estudia uno de los rasgos más sa- i , i i
lientos de la guerra actual; su plastíci- I siguiente: «Por el momento la
dado, dicho con más exactitud, su ca- ? queda inmovilizada, toda vez
en su avance y a paralizar su progre­
sión con el fuego de flanco. La prepa* 
ración no pudo aniquilar ni todos los 
refugios de ametralladoras ni todas 
las alambradas. Era impotente para 
reducir al silencio las contra baterías 
eneniigas.
En un terreno menos difícil, la ex • 
periencia, mejor montada aún, se r e ­
novó en la Champafiá el 22 de Sep > 
tiembre de 1915. El avance fué mayor. 
Precedió el asalto de 72 horas, y los 
franceses ganaron, en una mañana, 
una faja de terreno del cinco kllóme 
tros de profundida por seis de anchu­
ra, consecuencia de su método de ba­
rrer con el fuego nutrido de la artille­
ría todas las defensas del enemigo 
combinando aquél de modo que se si­
multaneaba el tiro de frente y por los 
flancos.
Este mismo sistema es el que han 
empleado los alemanes en él átaque a 
Verdú'j ¿Porqué no han obtenido el 
mismo resultado satisfactorio que los 
francese? Porque a apesar de todos los 
elementos con que cuentan, desplega - i 
ron menos habilidad en su ejecución y 
no estudiaron los diversos ataques con ¡ 
tanta minuciosidad como sus enemi - 1 
gos, que conservan las ventajas in- | 
apreciables de la calidad en punto á 
artillería.
La conclusión que Mr. Georges 
Blanchon formula en.su aludido traba-
yiM lanío
el diatro y el tlompe
Sr, Dlrscicr ds El. Popular.
rácter evolutivo.
¿Porqué—, se pregunta
que un éxito local, por caracterizado 
que sea, no produce en los frentes 
más'/que una deformación Iocl 
quebrástar* ai uóuii ¿u nff -¿ix’ 
freste es superior a la capacidad dechen—ícvoluciona tan de prisa núes
------------------- fra guerra? Indadablemente, porque | [¿sbeifgiraites, por locuaí se comba-
T .m W é r i ¿ S r i r i d r i i  Avddta- » Ja poteucia de los elemeutos ludustria- (e e o  el mismo sitio hasta el agota-
realizar eu poco tiempo „¡ento total del que menos puede re • 
diento de Zaragoza una instancia,. M grandes progresos, y porque el des- cícHr La lucha no es cuestión de pro- 
la que ya se habrá dado cuenta en cá- <|rrolío de las culturas intelectuales, sístir. La lucna no es cuesuon f  ,
Moy señor mío y sprgeubf* imigc: 
Con et fin ¿e qé« tíibasn neU y e» eviten 
gasUr pesetas 1 25, más *1 trabajo y 
ébriger esperanzas, les que ¿irígen íes- 
tancús al Ayactemiento. espirsnéo a 
cñsfqaíer pbz*, es por I j qús deseo que 
M püfaiiquan ea el p«ríó4íco de su digna 
direscióa l&e giguientes línsse;
La comisión d« persoasl, en su isfer- 
m», denegebe la instanciq da den An­
drés Jiméaez. pór «star ocupada i« pieza 
dé ooaduélor del carre-dub# eayap^aza 
íe pidió «a instancia facha 12 da Fabx&k 
TO, «Q 1$ qu» bdcc constar haberla d«s- 
per «1 Ayantamieato el año 
1913; ha^r sido empleado conductor de 
tranví*; eonooar el mecanismo del cerro 
cuba y tembián las herrtmienUs 
toria d« la própiaded municipal.
L i comisión da psraonai, coa fíoha 
ocho d« Mayo, cuando comunica estar 
la pUzi ocupada. ¿N > «s una burla hícar 
creer & loa ebreros, «ámisié idoles ina* 
Unciís qna van al otsto, que tisnea el- 
gúa derscho, puesto que ni a* «verígat 
si en sHss haq dicho o no verdad, y íua- 
«0 Si entregue ft! c»rgo ál qué^ien» ia- 
flUi.ncia, y al coEc»j%l que pregunta y 
en algo hace la crítica se la contesta con 
qui es nombramiento d«l alcalJ», orno 
lo hko en el úUimo csbildo el stñor Ba­
rranco, »n nombre de la comisión de 
psrsona *
verificado la firma de esponsales de la 
bella señorita Salvadora Goinzá'ez Na 
vatro, con el estimado joven don Juan 
Pedresa Atjona.
Teatifícaron el acto los señores don 
Francisco Vargás, den Rafael Gonzá 
Icz y don Enrique Cerbáo.
La boda se celebrará en breve.
S m m e s m  l o ú & l e s
Hállase en Lanjarón, la distinguida 
señora doña María Cámara ds MankU 
layi
Los vaporan vioo y los ardientes 
rayos d«l sol fenásiuz, írastornaron les 
cabeza.s da vafioo í á(>áik.g sUmaaes de 
loa slbérgtdcs an ai caftítal ds Gepuphi- 
Bos qu9, celabrshin yá? álsgrímíate «l 
dU aaalJugtr conocido ppr «Las Ba-» 
rrsnctsz.
De pronto eu^gló una cuastióa entre 
•líos y se «COBO tí»?on con eaciraizada 
furia cnt] si Juchara n coo los bravos y 
htróleos soídAdoa qu« d fiiulea la fass-. 
ta hoyinveac b a p>.z» d« Vsráan.
Dos ds ios tsutones luch?b&n «sñada- 
I mente,
DMpué. d . pa,ar una tamporada ¡  . a n X í l t !
poB iu i Mbnqoa, lo«_b|#ore. de T e- | fca Irens d. ao.b jr da modo taneata 
ruel, hu regresado de Séyillu, lu Señora I fcudiercn ua sargento y des númerca de 
doña Dolores Criado, viuda de Her | la guardia civil, para apecigurr los áoi-
a mo8.moso.
que Ha regresado de Madrid el director 
de los Ferrocarriles Andaluces, don 
Agustín Sáecz de Jubera.
UN p a r s a f o  y un a  c a r t a
para pan, los que re fóTpsnEsperan­
zas, en inatancies; pu«sto que ía hóy ma­
yoría conserva los puestos para ios que 
tienen en su haber una conducta comó 
duchos eu ía suplantación de ios que
Nutstro apFícií ble correligionario don 
Francuco Castro Martín nos piáe, #a 
carta que recibimos ayer, 1a rectificación 
de un párrafo del editorial áaJ Domingo, 
para que quede a salvo—s ígú a dice-^eia 
dignidad de ios émp’eados republicanos 
]̂ o declarados ceaantes, que fueron res­
petados sin descender a b*jj?ziia ni trai­
ciones y por qué no es justo eonfuadir- 
b«yaa dandi-
~00&faBÍáz. ...m-igp
ñes, con la crudeza que se Xxp^Strwr- 
88 ofendía a na-
Los civiles ss hicieron esbgj de dos 
tudescos que ss h* Lbse h irises, oondu- 
ciéodfeles a la císa de socorro de ía calle 
da Mtriblanca.
Üao pfisealabt heridas y e.ro«!oaeu 
en el p^biHón de la or*j t izquierda; y ai 
otro hiriáis en la css?szt, oeatusiones 
en la berhi, c jis  y Barí*.
H* primuró ue los geVm«ao« d* rifa- 
reacia písó alcuírtei áe.Gfpuohíno8 y 
el otro al Hospital civil,
 ̂ Nodam. s ios nombfisde losaoiorís 
de esty sucíso, en «1 deseo de ahorrarle 
trabajo a los cíjiaUr; son muchas las 
consonantes que hsbtí'^n de colocar en 
componedor.
bildo, que dice asi;
<íExcme. Señor; Hemos llegado a 
uno de los momentos culminantes, en 
que se deeide el porvenir de un pue> 
blo.
Tiempo hace que venimos intervi- 
niesde cerca del poder central para 
ceniegttir lo que éste debiera ejecutar 
•io que nadie lo pidiera.
Han sido inútilba nuestros esfuerzos. 
Bebemos pesar miiy poco en el ánimo 
del Gobierno, cuando a una exposición 
llevada por nuestro dignísimo alcalde, 
áeompafiado del presidente de la Sx- 
celentísiqia Dlputacián, con todos los 
diputados y concejales y seguido de 
treinta mil zaragozanos, no se digna 
contestp siquiera el presidente del 
Consejó, y lo hace un señor subsecre­
tario, que será muy señor y muy lub 
u^etario, pero que no era a quien nos 
dirigíannos.
Hubieran suficientes los térmi 
nos ambiguos í*  contestación en 
boca del presidení^J^ara no darnos 
por satisfechos, pues ntT5pî fos» como 
ios demás españoles que^^P^ndatí 
algo, sabemos el cliché usado'^^or el 
'Gobierno cuando no va a eoncedeí'x|o 
que le le pide, pero esta conteatacl^^ 
dada por un intermediario, da a enten­
der el menosprecio eon que se nos 
trata.
Habiendo, a nuestro entender  ̂ agp« 
tádo el empleo de medios para que sin 
alterar gravemente la normalidad se 
diera el Gobierno por enterado de que 
Sia todo un pueblo quien abordaba los 
problemas S; resolver, no nos queda 
otro ra e d lo , bajo pena de inhabilitar- 
uoB para sl?i^r©, que acudir a recur- 
■08 enérgicos y ^ntundentei qué la 
opinión demanda. ' X  . . .
Tedos eitámós dispueSÍQS al sacrifi­
cio, y no serán seguramente nuestros 
•rsprsBentsntcs en el Ayuntamiento loa
mulííolica sus gérmenes por todas 
partes. Lá masas
puestas en juego:* íuasas de hombres, 
de aprovisionamientos, á® armas, de 
recursos financieros, etc., da á g.ue - 
rra la posibilidad de duración suficieii- 
te para producir y emplear tales ade - 
lántos, los cuáles renuevan periódica­
mente la fisonomía de la lucha.
Al principio de ella, en Agosto de 
1914, guerra de movimientos, raída dé 
automóviles, cargas de cabalierría e 
infantería... Pero lá eficacia de las 
ametralladoras y del tiro rápido de la 
artillería ligera, no tardó en obligar a 
enterrarse en las trincheras, y esto de­
terminó el primer cambio importante, 
que data de la detención de les alema­
nes en el Aisné. v
Para romper las líneas de trinche-  ̂
ras que se perfeccionan,se multiplican 
en profundidad y se protegen con 
alambradas, no bastan los trabajos de 
zapa. Las defensas, al contrario de las 
de una plaza sitiada, son móviles, se 
improvisan con facilidad, y escapan, , 
escalonándose, al cerco de los asaltan- • 
.tes. Entonces los alemanes creyeron 
haber descubierto el instrumento ven­
cedor con los gases asfixiantes. Pero, 
para emplearlos con éxitos tenían que 
! disponer de viento favorable. Además, 
si querían hacer'sentir sus efectos de 
un modo ventajoso, se necesitaba 
para establecer las baterías ■
en fe* conquistado. Los ^aeigasenex ,  ̂ nn co -I
vechos, porque no se gana nada de 
sustancial, sino que más bien de per­
didas. E l que se vé obligado a atacar, 
fatalmente se condena de antemano, 
porque su desgaste es superior al del 
defensor: pierde más dinero, más ma 
t^rialy más sangre.
'  «Úe eficacia del bloqueo, que
aumenta a medidla que la guerra se
transforma y consume más para con­
seguir menos. No só'.o hay que seguir 
dominando el mar, sino que en adelan­
te es de una vital precisión desarro­
llar, lo más cerca de los ejércitos y en 
el territorio mismo de los beligerantes, 
un poderío industrial de verdadera im­
portancia que permita disponer alli de 
las primeras materias y de un perso­
nal experto,
-|[l I ....
stñor Castro. Tampoco 
dis si sxpr«8sr, en términos génsraiss,
i i» »c í« ¡ io «  « .  . .« .« .¡ . .o . .  c « « .
antsayir Untís casinlías, sseribo «sUs  ̂ hén ds Isscssaniíts habí» algo vergon- 
lintas.
Bl pnablo ds Málaga verá si le emvis-
ns, por su apatía volver a la buena ad­
ministración qa« diefrataron hasta el 
íño 1910.—i 2. Salinas.
Z880 para todos.
Mañana más despacio insartaremos la 
carts del señor Castro, y la comeatsre- 
mos, comó es debido.
Los guardias de Sígnridad números
dijeron verios qae en si interior da dicho 
establecimiento había sonado un dispa-̂  
ro de arma de fuego- 
laterrogades el dUíño y iopeñdUntes 
de «La BombiRa», m^!:.iftsiaron que no 
podían precisa? quién había hecho «í 
disparo,
j f í L t e n e o  P o p u l a r
Conferencia
Almuerzo íntimp
üaa pá'r. ja ds StguYÍdad detuvo a An< 
 ̂ tocio Feriáadsz Hersdia y Agusíía Mal- 
donado Fijdrdo, qu'g habían sustraídoí a®
dos carones con carbón.
Hoy Lunes 29, s las nu«ve de la noche, 
dató su anunciada conf«rencia nuestro 
querido em>go y correligionario don Jo­
sé N&vas Gutrámz, sobre •! tema Iftitrí 
Georges; su vida y su obre,
Bl seto promete <st»r muy animado.
Reunión
£os ftrrocarriitjÜRilaiflcts
La Compañía de los ferrocarriles 
Andaluces ha publicado la siguiente 
circular: , , ^  -
«En vista del encarecimiento de las 
subsistencias, debido a las circunstan­
cias porque atraviesa nuestro país a
causa de la guerra europea esta Di- lieiato y tscuela de Cfimsreio.
fines, pues, que se va aue. só- ? puesta elevada a nuestro Consejo de
rrcspondxeron al esfuer^., , ^ ‘ Administración, quien, de conformi-
rección, desde hace algún tiempo, ve 
nia estudiando el mediô  de aliviar, en 
la medida de lo posible, la situación de 
aquellos agentes de i a  Compañía a 
quienes más puede afectar lá anorma­
lidad reinante,
Resultado de este estudio fué la^jjrb-
Bi Jn«v«s próximo, & I&s nn«v8 ds la 
noche, se reunirá •! Ateneo Popnlsr sn 
sesión ordinarie, pera Ja toma de pose­
sión di los nuevos directivos y tratar va­
rios asuntos da interés
Apertura de clapqf
L$s c-ates del Colegio a cargo del pro­
fesor don Tomáx Alonso, comprendan 
ahora la primera ensAHARza y el repiso 
de Us asignaturas delMÂ gixtsrio, B«chii
Lem&trícuia ssiá «hierta al público en 
la sseretsría dal At«n«o, todos ice días 
liborab’ea de 10 a 12 de la mañane.
D E  S O C I E D A D
bre las diñcultades apuntan^.J,’ 
ñttáscaras protectoras acabaron de neu­
tralizar los efectos de las emanaciones 
mortíferas.
Recurrió luego el ejército teutón a 
los líquidos inflamados que, hasta la 
hora presente, no han producido re­
sultados de Consideración, sin duda 
porque su alcance es muy limitado y 
sólo pueden utilizarse én el combate a 
cortísima distancia.. En les asalíes, 
precede a la infantería un destacamen­
to de ivflámmenwrfer» , y cada soldado
dad
Ultimos en llegar a donde deben, rom I ijevaun recipiente de líquido que pue- 
j  \  **' ^  J , § dft nrovectar a una treintena de m e-piendo todo vinculo esn un Gobierno
qué ha perdido* nuestra confianza.
con ella, se ha sgryido conceder, 
de Junio del Gorriepte ■ 
a partxx c tó o  por ciento
año, un aumex.. --ntsjg que en la 
de su sueldo a los ag*.-- .. ^aca-
actualidad desempeñan cargos w.
rácter permanente y disfruten de un 
sueldo anual igual o inferior a tres mil - 
pesetas, o de un jornal diario qP®> I 
multiplicado por el número de días de >: 
trabajo que corresponda en cada caso, í 
dé al año un producto igual o inferior i 
a la indicada cifra de tros mil pésetas. 
Ahora bien, para les agentes com-
En el expreso de la tarde marcha- 
I ron a Madrid, don Jo ié Aurelio La- 
f ríos, marqué* de Lários; el diputado a 
; Cortes, dop í^odesto fiiscobar,' el dlpq-. ..
tadoprovlbciai, donjuán Chinchilla;
. den Antonio Núftcz Arenair; el inter- 
*  ventor del Eitado, don !^duardo Gar«- 
; cía Cacíjetiá; ^oa Bteardo de las P«- 
; ña», dec Evari*to González Baltrán; el 
‘ procurádor, dqo Juan Márquez (rarcia; 
don Antonio C>no Cano y la 8cfiorI|a 
ConceppiÓP Mitĵ Ana.
A Pontevedra, fueron dop Adolfo 
Fojos Silva, eu esposa y »u bella sos-
Ayer Urde, a le úna y m«dia, se o«!e- 
bió en U terraza d«l Hotel Hernán Cor­
tó*, unnlmnsrzo íntimo eon sí qne age- 
stjeban sai amigos al distingaiáo joven 
don José Raíz de la Heri-an, oon motivo 
df sntrianfd si áótu&r por vsz primera 
como letrado an sata Aadieneia.
Asistiaron les s«ñ rrss don Jo»n B«ni- 
t«z Villtlba, don Antonio Sánchez Erro, 
don Ctrloo Mairalas, don Javier Raíz de 
la llerrán, don Sebastián Bri&les Fron- 
qaelo, don Bmilio G$re|a Lirios, dea 
José Baenó Reyes, don Francisco Ho­
mero López, don Ágastin Páiraz Martes, 
don Ricardo Cesas Casas, don Antonio 
Castillo Florido, don Eladio Se?o,
José María garcía YaUuzaoIa, don Rê  
farl Rabio, don Manne! C«jts González, 
dUn l^anéiseo Jíixéaez, den B inardo 
León Donaire, don Jaan Víikr Q/tíga y 
don Rafael Rarais de Silva.
Bl acto sólo tuvo caráster psrtiealar, 
imparando entre los comensnUs ia más 
franca alegría y eámbiárense frases in­
geniosas.
Todos lós rannidos hioieroQ votos para 
que al festejado !• snoedan igualas éxi­
tos qne al reciantemante cbterqdo, 
l^aavamsníe enviamos st ccval aboga­
do; stibr ¡Raíz da la Hrnáo, nasstra 
sincera faiiciUción.
laabal Alvsrez Ramiro denunció en la 
JeGUra da VigUancia que habla sido 
maltratada'por su hijo Aotoaio Mnñoa 
Alvarez, producióndola eresiones en los 
br*zos.
CJiccticiies jiilIkRJ
£ i ;  (OttijiifliAs d t  ftli^ a
I prendidos en eí_pávrafo anterior, cuyo bjiua Elisa Miguent.I sueldo anual o jornal sean tales, que lá ^  p (prancU J  msreharga la safio
Esto es lo que os pedidos a todos los 
éoncejales, y al efectuarlo, daréis una 
firuiba de compenetración son vues­
tros electeres.
Qut sea una vas más Zaragoza la 
wdlma a España, víctima hoy de | 
laodless oligarquía de insaciables em- 
IWíiss.
Dios guardes V. E . muchos afies.
Zaragoza 26 de Mayo do 1916.—E l 
presidente de la Comisión de Entida- 
«̂5, Ramón Mercier.»
e p ye
tros. _________  . • j-
A los alemanes, incumbe la respon-1  aplicación del cinco por ciento indica*
sabilidaddel empleo de estos nuevos*
Como se ve por las Entidades a qule- 
ÚW esa Comisión representa, no se' 
feéta do Sosiedadei obreras, ni de ele- 
ttonloi que 4os gobernantes suelen 
«ámáí levantiscos, perturbadores y 
revolueionarios  ̂ eiao de claief patro-
instrumentes de muerte. Sin embargo, 
los franceses esforzáronse en perfec­
cionar los'métodos, ya usados, de 
combates, intensificando, sobre todo, 
los tiros de la artillería pesada. En Ar* 
tois, alrededor de Nuestra Señora de 
Loreto, la.preparación de la artillería 
fué formidable, hasta el punto de que 
logré quebrantar la resistencia del 
enemigo, en la mayor parte del frente 
atacado. Destruido, desarmado, des­
moralizado o sorprendido, cedió casi 
sin lucha en muchos puntos. Pero la 
organización de las reservas y de las 
posiciones de sostén hubiera detenido a 
los franceses, aun cuando determina-i 
do número de refugios subterráneos 
no hubiesen coaSéíT^do ametrallado- i 
rss  prontas amantefi«r i§| plientéSj
do no íes hiciera beneficiar del aur»® '̂ 
to mínimo de un real per día, ése au­
mento que se concede será de un real 
diario. Para las guardabarreras el 
aumento que se concede es de medio 
real por día.
A rtener la satisfacción de poner en 
conocimiento del personal ló que ante­
cede, creo inútil,hacer resaltar que si 
esta concesión supondría en todo tiem­
po un sacrificio muy importante para 
la Compañía, lo es mucho más en las 
circunstancias actuales, que dan lugar 
a tan extraordinarios aumentos de los 
gastos dé* explotación.ppr la enorme 
elevación de precios de los carbones 
y demás materias necesarias para el 
servicio.
■ Málaga 22 Mayo de 1916.-rE l direc­
tor,
ra de Maosi t y su bella sobrina Pau­
la AubUu.4* Victoria, regresaron don Jaan Ca­
no y señora.
Ayer tarde, a k s s’ele y casrto, y sa 
tren «speQul, r«gre*«roo a Cádiz If s dos 
compí nies áel regimiento de ákva ; ú 56, qae C0mpoei£u el desUc^m îa'- 
tó de este pieza.
Diosas v«n al m«Bdo ¿®} Is-
niintf coronel áoa D¿mián Gibsrróa 
l  Gráspo.
A d«8p*dir «ich«8 íf(.páS á
1 la taUeion al G bírnaáof s. ñor .
; Bennga*?; s' CjPonítil d« I* Züaa, ««ñor 
Sánchez D«‘gad<; el de le gutrdia givil,
I Sifior Diez; el de ct?»bisares, stñor 
I  Aláez y distintas csmiíionae d« ks cus?- «  
f  pos e instUatcs de ia gnarnlción.
I  Reciban nuestro afectuoso salude 4f
Han regresado de Madrid, los apre* 
'dables jóvenes, don Antonio y don 
Franeisco León Donaire, hijos de 
nuestro distinguido compañero en la 
prensa, don Eduardo Lsón y Ssrralvp, 
director de «El Croniste».
Ha regresado a Cádiz, el oficial pri­
mero de aquella Audiencia, don <|r6- 
gorio Claver.
CH A.JS T ILéLjY
elaborado con nata del día, en dulces y 
pasteles.
Drizo 4e Gitano con crema de nata. 
Pásteles de cerne calientes todo *i día. 
Basaimsdas mtllor^inss.
Pestes y Bizcochos. Bspscialts para té. 
ífí DOMINGO próximo, gran novedad.
LA IMPEI^AL — Gasa de moda. 
Nueva, 52. Teléfono número 20,
En la parroquia del Sagrario, le ha
Teatro Lara
Bl espietácalo qaa «n la actualidad se 
le cfrece al público en el antiguo coliseo 
de Atarazanas es digno d« alabanza,
GoD8titoy« su b«8» pri¿ioípal ís notable 
tiple ds ópera A.iéa Sarogiia, artista que 
en Málaga d*jó gratísimo recuerdo cuan­
do formaba parte d« b  exciienle compa­
ñía de epsrete de Giovannini.
Los triunfos qua entónese alcanzare 
la gantil caniánte, ss hénAonovado aho­
ra y la numoms concurrencia qn« asjs-.. 
le «t citado coUsso le prodiga gr̂ n̂des 
aplausos.
T«mhi«n merscen misma favoreb’e 
acogida tos demás jnúm^roa del culto y 
atrayente pro^remú. /:
Teatro Vital Áza
Les dos seccionas cssiábriadas «noche 
futren otees timios l enes, alcanzando Isa 
obras ísaurads sntírpretacfón.
Ks’a Kceha esifSKO do la úUim* pro- 
ánocidn ác Jos hsrraítKcs Qaíatero «Ca­
brita quítir» ai rac!.i«,. »
üiae Pasoualinl •
Bsla uocht sasxhíbfl «a v! Salón PáE- 
cualini ®1 epísó'üu 13 y ú'umo da la irA%- 
raasnííísma pe ícuit, qu* ai > úb-ico. vfeuo 
siguiendo coa cncUtd^ y «s?A
justificado porqu» cjd« cpk'.áio contraa 
nuLvos mófUor,
«Los mjatzrhs N'Hv- Y >í k».. es 
thra y lus v¡ íÍ3í5.>
peis.u dí.i*'
flsro y mi¥4vUic«-;, m.. do qut iísrK. 
pfaíb5«m‘j;r ír í- ..
Figurarúa **» Ja *
pídin*"'* ps í: u’fl « ui h'iJ&djio V a'o'í», y 
fas axU*ím»d»mti>t« cini cis « ícc«í 
el piano», y Giprichra áe GuaUs (fnarca 
* Ñsístone )
" Teatro Priiacipal-Cin6!ma Gencert
Verdaderamente concurrido ss vió 
 ̂ anoíhe este Salón, que cen «! tiempo h% 
de ser punto de reunión de la basns se - 
cledáá mtlegutñii.
Bl público qufió an •xlra’Ti') cóm fia- 
cido deles magnlflcts j,«rísu!«s que i»í«* 
graban el prcgr&iat, como tzmbióa dei 
sfxteto gl que se le tributaron si final de 
cada obra ctlurosbs y merecidos splaur 
sos.
^ Dimos la «uhorebuena a 1& empresa 
^ par la e capta ción y buen gu%to que ha 
*; demostrado a l contratar dicho eaxUto 
que contribuye & ecgrandecar aun más 
•ÍSFpsetócuió y hacerlo más ámsno.
1
‘"“i t 25 1916. 
B á i .B q u s t e
LÍ8bos.>»*Ea íisCiOSftí esta
b?és3 üu b&si'íjüíst̂  hár é̂r Lopsa 
Mañij*, proíia»oiáHdi>8í  brindis élocuan- 
tiS-
A«istiá Msiehado. _
Lfes isúsícsa iats='pffUpoa los hiísaBOS
«pañol y pofiogDés. .
M ic’aaáo pronna^iá un eiscufso, a«®i» 
esndo «logies a Sapsñs.




CspIsgoaa.^A iaa cust?o y tMÍatá y 
cinco miüutoa é# la mañana «alió con 
diroedóa & Madrid ®i iisfinia don Aifon-* 
tanisüdo que dalouara# #n Alkao«t®i
obrarías herlífca s-n !«s obpvS do l« fábñ- 
c*. í® ®î ctpic5.á*á> íiá Gori*, a caos® d®l 
4s?príindimt®nto ás na jSíBáasiio.
Mejoría
Gíí5ágib.sa.—Lüsíaátcísaáo» ®a «l'Vttsl-
co iuíí*i*rA ua &aíoSiiéTÍÍ 
cíirfsUfa a» A’sáiarss, mfjar&a.
Álbfe,c4í«.—S!itif«aÍ8 don Aíf-íngoal«'* 
rrizó ea ai aeródromo, dscidisBdo pe»»P 
el día e» Albacete.
La Diptttaclóa le ebssqQiO con n® 
lunch.
M a l e s t a r
SalamsiStP.—Hatr© lea obreros reina 
mucho disgesto por I® cerescia da tra-
^*Le semana última «migraron echaata
Una comisión ■visitó al aicaida pera 
manifestsrls qu* tíen»» *1 prepósito da 
constituir un grupo de 200, qua s t eifs- 
cará al Sobitrn© francés si les garantiaa
j£i probable que la comisión ■vaya a




a causa del temporal de egaa. j i i  pro»a»í«
Continuará su vieja a Madrid en unión j  Madrid para visitar al embsjader y son 
de otro aviador qao tamb án se pnouea- | citar que apoye este proyecto, 
trá en Albacete. , I  In a U f iP U r a o ié a
Oiroa dos aviadores ®8íéa detenidos en I  « . , .  s» «i f«*vAeafril
Alcázar de San Juan, a causa de la 1 Irúa.—Se ha inaugurado el ferrocarril 
lluvia. i  navarro.
E r m i k i  I  L» íí» « » kilómetros y nne im-. . f portantes pueblos, atravesando toda la 
Granaáa.—E b>j á áa Alcaitiquivir, | cusaca de Bíztsn. • 
llegado ayer, ®n compmia de ©tros mo- | Praeeuciaron el soto numerosos txcur- 
ros notables y s«l eapLán dsl «jército j gi^aistes.
osps-fia! señor L'>para, ( edicó la m^ñina 
y tarde a visitar ios monumentos.
Accidente
Hussoa.—Dicen de Cairo qua a,da usa 
de un desprenásmianto d# tierres, produ­
cido por causas que se ignoran, han rs- 
suUado cinco muertos y trece heridos, 
algunos de gravedad.
Varios de éstas íaeron conducidos en 
autos y camiHes a Monzón,
Peregrinación
Bilbao.—Sin incidentes se ha verifica* 
do la peregrinación a B»gcñt.
Bn Bilbao se incorporaron algunos ro­
meros, y i l ‘í se org&nizsré la manifesta­
ción, teniendo este acto d< ble significa­
ción: Rendir hemenage a ía Virgen s 
impetrar la paz pira las naciones bali- 
gerintfs.
Per ia tarde 89 iniciará t! regreso de
ios pfragfÍBoa.
Biblioteca
Bircaloae. —Ra el local de Sstuáias 
Caísíenes se ha várifioado la entrega efi- 
ci£Í de la biblioteca que regeia el Go­
bierno frase ó s.
Asistió Mr. Poincaró íes miembros de 
la bib-íoí$sa eeUlsna, el cónsul francés 
y las íuloridades íoe&les.
Ei hermano do! Presidente de la veci­
na rapúb'ici pronunció, aa francés, un 
eiocuenta discurso, exponiando la sigoi-
ssñtilci^áVrsfas, por sus generosas ini- 
ciaiiv.^ .̂
Luego impuso diversas condecoracío» 
jaes a varios individuos dei laaíituto.
Prim era piedra
Barcslosa—Ha la barriada de la Salud 
g® ha c©?oca>lo k  primera piedra dei 
hospital ffaacós, esisíigaiío ia casi tota­
lidad de la colonia francesa.
Mitiax
Burgos —Bq el teatro Principal se ha 
verifiaado un mitin socíeüsts.
Hablaron Píb!o Iglesias y otros ora» 
daras.
Si numeroso público qae llenaba el 
taatro les hizo oí j^to, repetidas veces, 
de entusiastas ovaciones.
Tormenta
Burgos.—Sa Moaíorío descargó fasr- 
ts tormenta, y una chispa e'óotfica mttó 
a Federico Gal, que se había refogiaáo 
b^jo un árbol.






Huesee.-Ea Alcampel, la tormenta 
arrasó ios sembreáes. 
i Son machos loa «itios en que el gram- 
! zo alcanza más de un metro de altare.
T o n o s
En La Línea
Les Bovilks de Gallardo rssuítaron 
bravos.
Hipólito, bien y superior.
Amuedo, superior «a ambe*, cortando
una oreje. . . . . .
Salvador Freg mostró valsnlia e lataii-
geneie. . . .  . .
Eí simpática diestro sufrió una cogida, 




Los toros de Veregaa fueron buenos y-|
poderosos. , , I
Malla estuvo vistoso y toreó de casu- | 
go, oyendo una ovación a' la hora da pin- |
char. . , I
Al cuarto lo dsspschó de un volapié 
colosal, que ss premió coa la oreja. | 
Cuando preparaba ai quinto pera qua | 
tomara varas, arrancóseío el eoraúpeto
Alarma
Daraiííolft Fíprís^v-vseiói'í si 
dá Apolo áespFí-niíósá de
ehucsbfe; y eréy*;-nia los 
qa-3 lísí’ábs é?. u?; incaGáo o 
«xpicsióa; prscsp'Uiron en bn¡ 
salida.
Las artistas señores Orlas y biáoEcayo 
80 edelgatsron n ía batel í ' , paifa 
ímporlsncfa al ecciáfiat*. logfenao tran­
quilizar »1 póblieo* V «
La represestaclóa cííuUkuó, ptro bas­
tantes espectadores s# marcharon a la 
coHp.
No 6« registraron dssgraeias psrsona- 
les. En Its carreras
Los reyes asistieron a las carreras de
cebalios. ,
Bn la primtrá fearrera, esn as eperato 
de dar salida a les caballos, Píodú|ost 




Bi subsecretario de Gobernación reci­
bió a los periodistas, manifestándoles que 
careoia de noticias que cemumear.
Debate
En el Senado coaünuerá msaanq la 
dissasión rdel msaaeje de la coróne, m- 
tervinkBáo Junjcj tratar extensa- 
mentodsl problema de Cataluns.
Después cossumiíá un turno en eon-
tra el señor San Pedro.
 ̂ Lectura
Ki Lunes y Sábado seíáa kides en el 
Congreso ios presopuastoa.
Barroso
El ministro da Gracia y Jusüei a, des­
pués de esisíir a la boda da su I*'! cele" 
brada en Burgos, regresó a Madrid.
Recepción
Ba la Academia Esptñola se 1̂ » 
ñeaáo ia recepción de don Miguel Bche- 
aarsy, presiáisnáo Msurs.
Asistieron muohfes psrsontU'laáes, en­
tra ellas Besada.
Bl raeip®ndki io kyó an discurso acar­
ea de lo cómico an al teatro, afirmando 
aue el chiste «s alma, vida y esencia de 
lo cómice, y qa« la risa es la prímsra 
msnifestaoíóñ del espíritu, el primer des­
tello de la intsligsncis. .
Ls contestó Gotarek, elogiando las
dotes de Bchsgaray. .
Ambos oradores fuaron ovacionados.
Regreso y discurso
A última hora ds k  t^ráe regresó áal 
campo el ssñor Romanones, v.si'ándoía 
Vülanueva par* ultimar el áiaourso qua 
este debe pronunciar menina al tomar 
posesión da la presidencia del CongreM. 
Parece que alud» ó a la  unién dalas
ramas liberales*
1. r es r ev í s t a  & trrpes rusas qua 
hav^en ®1 c£Rsp8m«>nio á« r-Bíre-
 ̂¿íspuéa éú éuñ *■, 7 í?'
csmpíWoto y Uiígo.tel“g?‘ fi  ̂ Z* ,’
exiJ'gíánáck grs?) pv.' lo
Aprovisionamiento
ha concss'kdó ub có&veBÍs rfeg-a-
msnknáo el aprovísionfemiento áe esr- 
boa«sirg'«se* P**'®
1 1  couv&ráo establece usa 
xíma para los fletes, 
cíes y una tarifa para lo® 
tsdos por les expottaáorcs sa les disí.n-
tes iistriiíi». ,
Loa pedidos ff&ncsses áe esf bóa «e r« 
mitírán a uu comité establsciae en P*Hs*
Ua decreto fljerá ®a breve k s  auevis
tarifas de fl*tcs, que entrarán ©a vigsr a 
primeros de Junio.
La prensa
Los periódicos señalan la reacción 
ofensiva de los franceses «n diversos 
puntos del frente de Verdua donde ade­
más del ganado, píisioneros y am&tra- 
liaderas cogidas, el éxito de Cumiares 
demuestra que les tropas galas no ss de­
jen impresionar por las fioctuaciones de 
la lueha y sotán dispuestas a avanzar 
cuando se Ies ordena.
Mientras que ©1 enemigo, daspuóa de 
asestar ua golpe de maza se detiene pa­
ra tomar alientes, nosotros couünuamos 
luchando coa el mismo em pej®'




S^fiú  ̂perses. cumplísnd© órdonea ¿al 
Gobierno alemán. la prsns* germana ha 
cssaáo en sus ataques contra el cardens! 
Mercísr, una voz convencida do que el 
prelado cuenta coa si apoyo d®l Pontí­
fice. . ' . ..
Et Gobierno impsmi no quiere dis­
gustar al Pepe porqua espera su vahóse 
msdificlóa en favor de la paz.
BancéíctoXV no^eslé rseuell® a eijo 
mientras no ss lo pidan dos grupos r® 
beligerantes, y en ceso ds raaUzsree la 
paz. que futra sobra la base de la inás- 
pendencía absoluta de Bélgica y Servia,
De Washington
Habla Wllaon
Bn la asocif ción és la Liga para ase­
gurar ía ptz, pronunció Wiísoa uadic- 
curso reslamanáo para toács íes ptadós 
la libro elección de su forma da Go •
bierno. . . , . j  ^
Raspéelo a la sebiranía o integridad 
deles mismos añadió que los Bata eos 
Uflidos están éispusstos a participar se 
ese unión, sobre la bes# de dichos prin­
cipios
HiCia el veUe da CaUm^Eito rechaza 
mes el sí? que de k s  eoín-m'ocs austfia- 
Cfe8, s Isa qu9 ks ocaBica^mes ,g?etides 
pérí î k s y íís cogimos un osntssar de 
priftiansrós y dos fem-*tfz!hdoí??.
Bn moaí® N ro, eí encpa'go logró; pn- 
neírár ffiiQnacítiáaufesaasíita en nu^ítrsa
Uinchsras de O feto, p*ro ía llagada «a
refasrzGs lás obiig roii» r<8tí?«rg», cq- 
gióTidoíes cueraníe prisionsres y dos 
emetrelizderfií'. r.
Sigue gl fisñsseo en el Alio Bal y en
PI&víIb
L®6 híiropknos sasmigc» bombirjaa- 
roa si kg-  ̂de Gr&do, «in oeedenar victi­
me* ni ñ9S. , 1  a A
Una secueárille nuestra bcmbsráeó 
loa depósitos eaemíges ds Kstaohach, 
arrasándolos.
Parte
Gomuníea el alto mando iísHane qu® 
la ofensiva austrieca sigue violentísima 
en ia zona oomprenéíáa entre el Adigio 
y el Bítnt».Bh «1 valla da ^digio rechezemos con 
enormes pérdidas a un batallón deTran-
silvenia, aniquilando áiaíma- i
mases de tropas, qua quedaron diezma |
das delante da nuestrea po»»®*®;®®; 1
Los contrarios tavwron que replegar | 
se desordenadameate J
En la línea comprendida entre el A.di | 
fiio V la cuenan d® Areiero y desde este | 
luto a la meseta de Asiego resistimos va-1
^**Es*X* en nuictro pode? I
g,pt*utri©n^ks y eolmes dei valle
* *̂Na«EÍFíS te©?*», a fí"
esa Ion comanicadas .
no Sí» h^cr&pkgaác ¡í» áasordea siso que  ̂
h°n ,« h .* A o  al «a.m i<> i»  Us |
neaque ocapó alssitá del monse Oivaro» | 
E* V el noroeste á© Stfigoo. _ 9
l i  moral de la® trepes itahauis no | 
puede ser más elevíáa y la ecBfissza é% | 
ÍÉ BŜ ciÓÜ tfiURÍOj USláSÍBI9* .
BsjáS
Dorent® ios .* ®̂ío*non
tríceos ks ha cosíj 4o «u c-fíBSiva 63.000
hombree. _Be Amstsráam
Condena
S« confirma la condena e seis mes»s 
de prisión y U deportación a Alemania 
dsl rsbiao á « ,0F W g . Btaeb, por proJi- 




«Ls Journal da Gsnsvei *sf gura que si 
no ha habido gestión por parte dei pon­
tífice anta ai Gobierno alemán para que 
suspenda la guerra submarina «s muy 
cierto qua el Papa no disimula que con­
dena este forma de guerrear contraría a
M íñasess bftfá un nueva censo d el 
p&tstís ftxísienUs en oi imperio.
Prohibieié
Dlcé fa «N4W6 Zunche? Z9hung» qi 
a ptFsr le í aetterdo «cosémicó antreR 
m&EÍí, Alemania y Austria las suto’ 
dados da la dobla mosaíquía no 
da llegan a Rumania las meresneíze 
padíéss por ©tras naciones que no seáÉ"| 
Austria o Alemania* _
D e  V i e a a
S&lutáolóÁv
La pressa saluda a los dslegeaosjur-* 
CCS coa motivo de la despedida da 
diputados, d® quísnés día* que dejan ét 
recuerdo da sus relevantes méritos y l!f. 
vsn el sen vencimiento de que lasgUa^i 
sermanO' búlgara, no se debe a ja  q 
macis, sino a la imborrable reeipré 
de intereses* ' . . .  i
Termina afi r̂mando que dichos 
gados kan eomprendidoi con elan̂  
cia los problémas poltüoos. . ^
imiimhfo)
s 4ic8*que, sin duda, creyó éste hallarse 
I en la Casa del Pueblo da Barcelona.
S ú
f
V ílm de—  PfoMáMÍís d« FigBírs» í  » / « “ « !•  P í»
. lUgsroB eineo racípsoB, y cao áa aitos, I _ Loa cenap.naroa da Malta aaiáaaMO 
ds 60 añ03, logró fcgsrse, igitofándosa | ciontaísimos.
_íLT";, _ T " " w p i u w g i i í B l I t i u  vvu« ApocasUi ¡BiBimrso
Bl desgrAciecoraieatro rscibio una cor- | pronunciara aysr al señor Larronx, 
nada an al víenlra, coa salida da los in-| ¿o . r v  t  ‘
tastinos.
La opinión de los mélicos es pesi­
mista.
Caiita movió bien el capote y 1* male­
ta, y aunque parecía narvioso, aguznta- 
ba saranamante Us tarascadas dsl ani­
mal, al qua pasaportó de un gran vola­
pié.
También trabajé c9i.cieBzadamaQia an 
el quinto, arriáaáols una estocada colo­
sal.
(0 «i»).
Baliastares demostró inteliganeia, pero 
trasteó muy movido.
Con al estoque, superior y mediano.
Los picadoras Manaba y G^ilegníto su­
frieron contusionas án la cabeza.
El estado de Malla
El diestro Mills, durü̂ nte la enrá qus 
le practicaran, sufrió dos síncopes.
Dlc’ñ los médicos quo tiene desgarre 
en algunos múmulcs.
Ls noche le pesará en la enfermería.
Se ha taleg»fiado a la familia para 
que venga*
Algún público se estacionó franfa a la
, Sn*cainto a si se debía inUrvanir en | k s  reglas dei derecho y de les practptos 
favor de la paz, dijo que América pediría | mia santos y humanitarios, 
primero a los bsligarantís quê  solacio* | 
uen ellos mismos sus propios inUrsses, |I inmadiates a la creación da la asociación | 
i universal de todas las EmoioMS, las que j  
en provacho dir todos, Impidishdo toda
Diseusión 




París.—En Chtmpsgue poy afactó de 
los tires da nuestra artillería hicimos ex* 
piolar un depósito de muaicienes en la 
W ó a  de Víüesarlorude. .
A la izquierda del MsÉa hubo violento 
bombardeo en toda ía ragión da Mort 
Homme. ^
Igaalmsnla ocurra an ja  orilla Sareche. 
No s® ha registrado ninguna ccoién da 
infantaíía en el trascurso d* la |ornada, 
La arUneíía dispara con intarmitantat 
en el resto d«l frenta.
Banquete
Pamplona.—Ooa motivo delaiaatgu» 
recíóa del farrocarrU de Ifúu a Shzoado 
se ha sciebrado ua b:inqa»t» al qua asís* 
tisFon el director da obres públicas, obií- 
po do Pamplona y otra» psrsoatliáadss. 
Sa brindó por la prospiridtd di B««
B¿rc9lo na.-E I diestro Ma}||. fué tris* 
ladfeáo con grandes p ro ca u tí^  ¿«da 
la «nfsrmería & la elímaa dfl^octpr Bir-
Continúa ea gravísimo
Asamblea
B ilbao .-B a la Gasa del Pu^fe.» ha 
csiabraáo un mitin orgamzadû i>pq|̂  U 
Fadaraaión á» obraros del puerto, para 
tratar de fines societarios.
Mitin .̂
B iitr .—Sa ha ceisbrade unu asasaWil 
magna de obrares y patrones, tra íd o  
de la crisis por que atraviesa elarte.iix» 
til. "*■ í .
Se acordó qua vaya,a MaWd una «o: 
misión a parlamentar con el Gobierno, u 
no se Bolueiena el confiieto.
su paradero,
AMsdrid
Córlobs.—Bi ganara! Loque y su st- 
noM marcharcñ a Madrid, siando das- 
psdiács por muchas psrscnas,
Silba
Bársaloaa.— Ua égutaBar da indivi­
duos, en su msyorí» jó vanas, se estacio­
naron anta @1 domicilio da Cambó, sil­
bando ruidosamants ¿urente largo rato, 
coa algunos descansos psi-a dar vivas a 
España y a Cataluña «spsfiols.
La policía los disolvió.
Díesse qu8 combos iaa el grupo cono­
cidos alameatcs juimistes.
Fiesta bdHéñca
Alcoy.—La fissta -i® ia fl >r resultó ani­
madísima.
Duranía al día postulercn muchas se­
ñorita s.
La recaudación aaciand® a parios mi* 
las de pesetas.
RepAtriaoién
Cádiz.—Ssl* msñsna foss«ó el «Vi­
cente Pachol», qua conducid a un bata­
llón dei ragimisnio de la ReÍBa, repa­
triado de Laracha.
Poco despcéi do les once empezó el 
desembarco, acudiendo a los muelles las 
autoridades y mucho gentío.
Bi veeindario hizo a ías fuerzas un re­
cibimiento entusiasta, al entrar en la 
pobiaeión.
A las seis de la tarde marchó el bata­
llón a Córdoba,donde se hallaba de guar­
nición. /
Bases
Valencia.—Los obreros ferroviarios de 
ta Compañía fientral Aragón han pre­
sentido la® siguientes beses: ampliación 
de la Ley dominical, estableciendo dos 
turnos, y aumento de 25 por ciento so­
bre los sueldes.
Horidos
^u«s«|.^Ran UfE«49 várion d« Iw
Plaza óe las Arenás
I  Hoy se jagaron novillos.
I  Blanquito derrochó valaniía y se lució 
! an las distintas suertes, sobresaliendo la 
! faena del quinto.
I A la hora ¿« pinchar, medísno y bien, 
I cortando una oreja.
I  Balmontito, bravo y velianta; con el es-




I Bi dieairo Carpió, contratado para to> 
I raar hsy rasas de Corree, fai saber que
1̂ habían sustituido estes bichos par anas- 
tesios, negóse a torear y so marchó a 
Madrid.
Los ganaderos se han indignado, y 
I proyectan reunirsa para tomar aeuer- 
íos.
Novillada
E l  la corrida, Marcheaaro, qu® susti- 
tuje a Carpió, es cagiáo por el quinto 
loro, reoibíando en ía pierna derecha 
une herida,de pronóstico reservado.
Veralito snffió también U torcedura 
ce una muñeca.
En Granada
Los novillos da Lópaz, cumplieron. 
Careia B»jarano, snparior toraande y 
pinchande; oyó ovaciones y óortó una 
oreja.






Debido el mal tiempo ha Sido suspen­
dida la corrida de este tarde.
B a el oampo
Bl conde dé RomaooASs pasa el día an
•l campo,
Conferencia
Bn la Escuela superior dcl magisterio 
dió una eosLrinck si stño? Rodríguez 
Marín, acarea del tema «11 Qu'jata», 
siendo muy aplaudido.







Bl eetmigo sigue ahora en el frente 
de Verdnn el mismo método que en las 
anterioras efausívas, ocufiándcse én ra- 
orgaBÍzarse, tiempo qua eprovechames 
nosotros para realizar contra&tzqttes.
Bi puablo da Cumieras farmpdo por 
una calis psralela a nuestro frente, ha 
sido ocupado por nuestras íoerzar, en 
lucha cuerpo a cuerpo.
Están an nuestro poder todas las casas 
y ruinas dei pueblo.
Bn el otro lado dai Mosa también he­
mos ecupido varias trincheras an ia psr- 
te noroesta da Mort Homme, haciendo 
de paso algunos prisioneros y amatrella** 
doras.
Asimismo hemos avanz%do ai este 
da la cota 304 y sudoeste dei Hombre 
Muerto.
Bi enemigo fracasó an todos los ata-
quas que realizara par* extmdersa en al | gentes kurdos tomarón'’la ofensiva, pero 
sector d*i fuarte d« Douíumont, mían- ■, nneeiros ecniraattquss a la bayosa- 
tras que nosotros avanzimos por loa ra- 1  obiiganiós a retirarse co« 
males dei nordeata da la granja de Thiau-| grandcB
Naestra e»''*
guerta contraria a ios tratados, an la se* 
guridad de qua observándose estos prin ­
cipios se assguraria la integridad tsrrito- 




El Gobierno griego ha dirigido a Íes 
ministros helénicos ceros de k s  poten­
cias neutrales una protesta contra Bul­
garia, por las operación es militares que 
les búlgaros vienen cfactuando en la 
Mtcedonia griega.
Alemanes 7  griegos
Ss concern detalles da k  ocupecién 
del fuarts Roupel.
Les pequeñas gusrniciénes grirges de 
la frontera se opusieron a is marcha á« 
los búlgaros, que con su averce viola­
ban el territorio.
Para contaneriGs utilizaron cañones y 
fusiles.
Los fuartes dispararon 28 ctñen^zos.
Usa comisión de efisiaUs alemanas 
informó a! j«f« del dastace mentó griego, 
que tenían orden ds oenpar los fuertes, 
y que emplearían la fuerza si se epo- 
nían.
En su virtuá, la f̂íefaUdad gri$ga eva­
cuó al fuerte a las tros de la madrugada.
De Fetrogr&do
Oficial
Al sur de la ís’a de Dalcn, el enemigo ^
hize abundante uso de les lanzabombas 
y lanzaminas, cañoneando Umbián nues­
tras trincheras, y aproveehándóse de la 
niebla inició la cknsiva, que hicimos 
abortara eiñonazcs.
En ai resto del frente, duelos de arti­
llería y fusilería.
Respecto al Cáueaso, hacia Mossol, 
las tropas tareas speyedss por centiu-
Qalesdailo y coitos
1S/1 A . Y O
Luna nueva el 1 a las 19*39 
Sol, sala 5 1̂4, pónase 19-47
29
Semana 24.—Lunes
Santo d® hoy.—Sts. Tcoáosía.
Santos da mañana.—La ianlisima Tri­
nidad y San Fernando.
Jubileo para hoy.—Bn Santo Cristo de 
Ja Salud.
Bl d« mañana.—Ii»m.
“ S o t i c i á s
En sasión.celebrada recientemente por 
la sodaded de ifisieUs paloqúcrcs-bar- 
bsres «SlFígarc», se acordó loaagr aa 
cnenta 1* legalización d«! pacto patronal 
psrá eu exseto cumpíijaíeuto, y poner en 
p'áctica ío preospiosáo ®a la rsal erden 
de 26 da Junio d@ 1907 sob^e las reglas 
iegisíativí s ¿«1 ífs jb; j >.
Hoyas ceiebrará sesión ordinaria para 
tratar asuntos de inisíés.
Cura «! ^íómagei a inksünes d  Süxir 
Bstomasal de SAIZ D§ CARLOS.
SANTIAGO DIAZ 
Rolse, 12  - Málaga
Enfermedades del astómago, 
itttastirios, hígado y nutrición
R a m ó n  O po^ lt
Especialista Vicuíar Municipal
^ I  flftfi PA ' yEl ataque alemán en Nsviria cree el f  -,-r«iisHa cargó, cooperando
ello mando que ha obedecido al deseo ^ , *'®©hszar ai enimigo, que
del enemigo de tantear nuestra si»u?ioiÓ¿ á  grandes pórJiáss.
.«aicópor opcsición del Hospital 
Civil
Consultas 9  mañaná 7 2  tarde
en la Champagne
Pérdidas
Dice Marca! Hqtin en «L'Bcho d@ Pa­
rís» que un cficí&l «lemán herido ha de­
clarado qus les górmenos déj«ron sobra 
•1 campa de batalle, hasta el Jueves, más 
de 11.000 hombres, entre muertes y he 
ridos.
Sigún informes comprobados, las pór • 
didas alemanas desda ©1 22 al 27 del ac­
tual son tros veces superiores qualus 
francesas.
Oficial
Dicen de Argonne que en la cota 289 
■ oeupamos tres hoyos, producidos por ex­
plosiones de minas alemanas.
Sigue el intenso bombardeo hacia la 
izquiarda dal Mosa.
En la región este da Mort Homme y á 
la derecha de Wcevre también hay en­
tablado duelo do ©rtiilería.
Comunicando AIsacia que dos intsn 
tos de ataques alemanes uno al nordeste 
do WatwUier 7 el otro al noroesta de 
Altrich, los detuvimos,
Bu el resto del frente, el acostumbrado 
oeSonao.




Hay bomkrdfo parcial y actividad ®a 
la lucha áe mines ea varios punios ¿ol 
frente fr»neo-belga. ,




Dice «idea Nicionale» que les alas 
 ̂austríacas han sufrido tanto, ospecial- 
menta la izquierda, que tendrá qae ser 
I totalmente reconstituida antes do volver 
; a la ofensiva.
OlGiál
Bl día da ayer transcurrió sin grandes 
I novadades.
 ̂ Rechazamos pequeños ataques en las 
I valles do Ledro y Lagarina.
Bn el se< ôr de Posína eniquilamcú a 
des compañías con fuego da ametralla»
! doras.
Kn la meseta de Asiago el enemigo 
I cañonea vioientísimsmente, siendo con­
tenido un ataque a! este da Va! Sugana.
Nos hemos replegado con parfeeto or- 
doB de las posieionts avanzadas da mon­
is Civaron.
S e  a lq u ila n
Unos álMacsnes on ia callo da Alda- 
roles, núMOPQ 33.
Para su ajusí®, fábrica d® tapo»©* do 
carcho do Kíoy Ordoñez, Martiaez Aguí- 
lar 17, (antes Mafquá.<3.)
T . A lo n s o
Instfitlaciaúas eléctricas y selles pera 
cokceieniés.—Marqué de Larios, 8.
Papelería, similares y flores artífioia-' 
les: Torrij©a, 92. . . ~_______
A  loa fabricantea d@ bhxdiaas
Para dirigir fábrica, so ofrece jefe me­
lindro,.práeticd toáos ios'sistemas'hey
ea ^ayor eompeteasia. „ ,
Ss darán buenas rsfarenciaa yfedm 
enantes garanlks .se dóséea. ,.'
Bn’la Administrecíén de ea^ptriódíe# 
mfolmarán.
E S P E O T á á l ^
TEATRO VITAL. AZ a —Compañía cómico 
dramática de Lu<̂  Martínez Tovarr 
A la.-? 8 y media: «Loa gabrlelca». V 
Alas diez y cuarto; «Cabrita q«e-;iíra al
monte.(estreno).
Butácsa con entrada, VS5 ptas. Entrada ge-
H6F&1 ' 0̂ 26
TEATRO LARA.—Gran espeotéenle de cine 
y varietés, tomando park la notable tiple 
Aida Sarogiia y el dueto Sanna-Maueini, 
Precios:'Butaca, 0‘76 -^General/8‘20. 
CINEMA CONCERT.—Sección bonünna de 
5 déla tarde a 12 de 4a no ihe. Iscogl^osy 
variados números de pelioulás y m^m '̂,. 
Butaca, —General, ' ' ,
CINE PASCDAIJNI — 
ga.--Alameda de Oaríoe3Í^(jtiúto al Banco 
de España j
Hoy, secciónj^^^nna de 6 d® la tarde a 
18 de la noo’;̂ "'̂
Los y Jueves, «Pathé Perlódim».
Tof^  laa noches grandes estrenos.-I^ 
-Pl>ídingos y dias festivos, fancién desde l*i 
jj de la tarde a 12 de la noche. .
Butaca, 0‘8a céntimos.—General, 0‘le .- 
M e^ general, O'IO.
PlTiT FALM8.—(SiiMd» SB eaUs i i  U 
hsris ©BsaSa). í
..Steandmí^aleaea de oiaematégraietw 
t e  »98h«, exMbiSñdeee eseogidas p«üw|l!* 
BMMM W S m m A  SUGlNl&.-(filtell 
SB !s Fitet.ie laMeseed). %
. Teie  ̂ki. Bfahss exMteián da saot îltel 
'e'iéialaa, ©a sil mavosla seíreaeB.
GHNS MODBBN0.—(Situado en Nártid- 
ees). _
Grandes funciones de oinematé îáfi) todas 
las noches, proyectándose hetm&gu elstaa.
Todos los Domingos de tarde y
noehé.  ̂  ̂ .̂ _
Ttp.deXL F6PÜLAS.-P03MaDuni« *1
má»
N 99“ E L  L
..  ̂ H I B E R E  Y  P A S C U A % 5
mi por m ajor y meíior d® FerretdiÜi
SA H TA  M AH IA, i 3 .  — M A LA G A
„ Rníttía de eoéiua, hérraatienlas, aceres, chapas á« zino y latón, alaaibíw/l®éí 
clavazón, ceatentas. •etc., ate.
E L C A N D A D O;
a J M i ^ S O  G I O U M
AlmAmn áe Fen^toríA 'ad por ma^or yániilí^ 
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